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 النشاط الرياضي باأللعاب الصغيرة و نمو مفهوم الذات لدى الطفولة
 -0 –جامعة باتنة  - "أ"صولة طارق أستاذ مساعد 
  :ملخص
لرياضية، أردنا أن ايف إطار موضوع بناء الشخصية الناضجة و السليمة عند األطفال عن طريق ممارسة األنشطة 
نقدم  يف هذا املقال دور ممارسة النشاط الرياضي باأللعاب الصغرية وأمهيتها يف منو مفهوم الذات لدى الطفولة 
هذه الفرتة االنتقالية يعد مفهوم الذات للطفل من املتأخرة ، فهي مرحلة انتقال الطفل إىل املراهقة  و ضمن 
العوامل األساسية يف تكوين الشخصية و كل ما يتصوره الطفل عن نفسه  و ما حييط بيئته املدرسية واالجتماعية، 
أردنا أن نربز دور النشاط الرياضي باأللعاب  افإذا كان مفهومه لذاته سليب فهذا يؤثر يف حياته ومستقبله و هلذ
الصغرية يف منو مفهوم الذات ضمن األنشطة  الرتبوية يف مرحلة التعليم االبتدائي ، كون هذا النشاط يعمل على 
تنمية وتطوير اجلوانب البدنية والصحية و العقلية والوجدانية ، فاأللعاب الصغرية تشكل جزءا هاما من األنشطة 
، كما هلا دور تربوي وتعليمي وصحي يف تنشئة الطفل ومتهد له مجيع الفرص املناسبة لتنميته واستعداده املدرسية
 .ليكون عنصرا اجيابيا فعاال داخل جمتمعه ومواطن صاحل يف خدمة وطنه بوفاء وإخالص
Abstract: 
In the contex of building a mature and good of  children through 
partising sport, we intended to deal with the role of exercising sport 
activities to throug small games and its importance in the development 
self of concept at the late childhood it is a periad of child`s shift toa 
adolescence and amang this transitive period self of concept is 
considred as one of the main features in shaping personality and all 
waht come to the minde child about him self and wat surrands his 
scholar  and social enviranment  if his self of concept is negative ; soIt 
will influence his life and future that is why we refered to show the 
role of the sport exercise withe small gamme s in the grouth of self 
concept amang the educational  activites in the premary learning phase 
, since that activities works on developing and growing the healthy , 
physical , mental and sentimental sides , the small   games represent 
amajor part of the scool activities ,in a addition ; it has a structural  , 
educational and  healthy role in  growing  up the child  and it paves 
the way for him suitable chance to develop his readiness To make him  
positive  and effective element in society and good citizen as well to 
serve loyally his society 
 





إن مرحلة الطفولة تعد من أهم مراحل املراحل العمرية يف حياة اإلنسان كوهنا تأثر يف شخصيته وسلوكه      
حبيث متثل اللبنة األساسية لبناء جمتمع راقي يتحلى بالقيم واألخالق االجتماعية اليت تتطلبها وخرباته يف احلياة  
و  واالجتماعي النفسي األخذ الرعاية الالزمة يف هذه املرحلة من حيث إعدادهاجيب وهلذا احلضارة اإلسالمية ، 
ت السياسة االجتماعية يف التفكري حول ،وهلذا الغرض بادر ليصبح فردا صاحل يف خدمة جمتمعه و وطنه األكادميي 
تكفل نوعي يقوم على بناء مؤسسات تربوية والتوفري الوسائل البيداغوجية وأولت اهتماما بالغا يف باسرتاتيجيات 
رغما كل هذه اجلهود مازالت تلك الفئة حتتاج إىل املزيد و تكوين املستخدمني واملربني و القائمني على هذا اجملال،
تستجيب ملتطلبات الطفل عرب مراحل منوه املختلفة يف ضل هذه الظروف والتغريات  اليت ت و البحوثمن الدراسا
مثل تطور وانتشار األلعاب االلكرتونية اليت أصبحت جمال لإلدمان يف نتيجة التطورات التكنولوجية الرقمية  ةاحلديث
حربية عسكرية وما هلا من اثأر سلبية على سلوك  ألعابوسط بيئة الطفولة خاصة األلعاب االلكرتونية بأساليب 
 . يد من الدراسات احلديثة األوربيةالطفل كما أثبتته العد
ومن ناحية أخرى الوسط االجتماعي وما يكنه من ظروف أسرية كحاالت الطالق و الوفيات ألحد أطراف      
من احلاالت االجتماعية الناجم منه حاالت  الوالدين و كذا التدهور األسري نتيجة الفقر وغالء املعيشة وغريها
العنف ضد األطفال والنقص يف الرعاية األسرية وكذا العنف يف املدارس وحاالت التشرد و التسرب املدرسي ويف 
ظل هذه الظروف وبعض املشاكل املتواجدة يف بيئة الطفل كعرضة لتهديد مستقبله تصبح العملة النفسية الثمينة 
اليت من خالهلا تتكون شخصية صلبة سليمة متماسكة بالقيم املطلوبة لضمان  االجيايبات هي منو مفهوم الذ
 .يف أحسن الظروف الصحية والعقلية مستقبله
يف حميط األطفال للعب فمن الطبيعي أننا نسعى دائما إىل تربية وتوجيه الناشئة حنوى املمارسة السليمة وآمنة       
ومن البديهي التزامنا باألساليب الرتبوية احلديثة اليت ختدم عقيدتنا وتراثنا  ضجيج،حبرية تامة ودون صخب أو 
وتنشئته  إعدادهو أصبح بوسعنا اآلن أن نساهم يف بناء الشخصية الناضجة املتكاملة للمواطن عن طريق .الثقايف
فرتاته العمرية أن  على وفق اخلطط الرياضية املوضوعة يف ضوء األهداف املرحلية اليت متكن الطفل يف خمتلف
جاته ا، وكذا إشباع حيكسب اخلصائص األساسية الالزمة ، و اليت متكنه من تويل مسؤولياته كمواطن صاحل 
 . األساسية إىل اللعب و النشاط الرتوحيي وإتاحة فرص التجريب و الكشف لتنمو لديه القدرة على اخللق واإلبداع
اضي ، ومن جهة أخرى هو أحد ضروريات احلياة ،فامليل الفطري واللعب بشكل عام إحدى مظاهر النشاط الري 
للعب موروث عند كل صغري وهو يساعده على التعبري عن نفسه ويدفعه للتجربة واكتشاف اجلديد ،فاللعب يأخذ 
 .أنواع وأشكاال خمتلفة  تبعا للمرحلة العمرية للفرد كما يأخذ أشكاال تتناسب مع منو ونضج الطفل




خر لظاهرة اللعب حيث أهنا تعترب جزء هام من النشاط املدرسي خاصة يف آمدخال األلعاب الصغرية ومتثل       
درس الرتبية البدنية والرياضية ،واأللعاب الصغرية  هي وسائل تعليمية ملمارسة األنشطة الرياضية لتنمية املهارات 
فعن طريق  ،م البعضاحلركية ،كما أن املواقف املختلفة داخل اللعبة متنح األفراد املشرتكني فرص التفاعل بعضه
والتحرر االنفعايل والشك أن للعب أمهية كربى ودور تربوي  األلعاب يعرب األطفال عن مشاعرهم وعن أنفسهم 
يف بناء الشخصية األطفال ولقد عرب التاريخ من أفالطون حىت يومنا هذا على أمهية اللعب بالنسبة للطفل،كوسيلة 
استخدام األلعاب يف تعليمهم الرياضيات ،ومنهم أفالطون  إىلقدامى للتسلية والتعلم ،حيث اجته الفالسفة ال
الذي يذكر انه أول من أدرك قيمة اللعب للتعلم حيث كان يقوم بتوزيع التفاح على األوالد الصغار ملساعدهتم 
 .على التعلم احلساب 
ة ، وهو أحد شائعا للحرك إىل أن اللعب أصبح مرادفا daughtrey & lewisلويس  و دوتري ويشري"
 )1( ."أربعة دوافع أساسية تقود نشاط اإلنسان وهي اجلنس ، الذات ، التجمع ، اللعب
ويف هذا السياق تناولنا هذا املوضوع يف أمهية النشاط باأللعاب الصغرية من مفهومها واسرتاتيجياهتا على أساس 
وتناولنا يف هذا املقال ثالث مباحث املبحث األول تناولنا منظور تطور شخصية الطفل على غرار مفهوم الذات 
فيه املفاهيم العامة لأللعاب الصغرية و املبحث الثاين تناولنا فيه مفاهيم وعموميات حول مفهوم الذات واملبحث 
 .يف مرحلة التعليم االبتدائي  تقدمي عرض منوذج الربنامج الشامل لأللعاب الصغريةالثالث تناولنا فيه 
 :تحديد المفاهيم الدالة للموضوع 
 المفاهيم العامة لأللعاب الصغيرة : المبحث األول
 :تعريف اللعب -1
بانه التعبري عن شكل السيطرة و السيادة و لألنشطة الدافعة  kohloberg 1891كوهلبرج  ويعرفه -
ويرى ان اللعب هو أفضل    لالستقالل و التحكم يف املوضوعات الواقعية و اليت تعرب عن مدى تكيف الطفل
 (2)  .أداة دافعة لعمليات النمو و للتعلم
وتشري سلوى عبد الباقي أن اللعب شيء طبيعي وبسيط للتعبري عن النفس عند األطفال ، و األطفال يعربون  -
وينضر ملفهوم اللعب باعتباره مسة اخلاصة و األساسية  ويسلكون حسبما يشعرون به و يقومون بتمثيله أو أدائه،
للطفولة و هو احملرك و الدافع املساعد على نضج الطفل وتكوينه و هو ميثل العنصر األول و احملرر للطفل و الذي 








 : تعريف األلعاب -0
نشاط ميارسه فردان على األقل تقدير بنفسهما "   Mauldon & Redfernمولدن و ريدفيرن  فيعرفها
 )4(" .من إطار عمل لقواعد حمددة( كرة أو ما شبه ذلك ) فيشرتكان يف لعب تنافسي باستخدام شيء منتقل 
 :تعريف األلعاب الصغيرة -3
  األلعاب الصغرية عبارة عن ألعاب خمتارة ال حتتاج إىل مالعب كبرية وجمهزة ، وميكن تنفيذها بأدوات
بسيطة يسهل استخدامها ، وتدخل الشوق و احلماس يف دروس الرتبية الرياضية ،فضال عن املتعة اليت 
  (5).يكتسبها الفرد من مزاولته إياها
  اللعاب الصغرية هي ألعاب ذات تنظيم بسيط وال حتتاج إىل مهارات حركية صعبة أو كبرية عند
تنفيذها و ميكن للمدرس تقرير القواعد و القوانني أو التنظيم اخلاص هبا وفا للمرحلة السنية ودرجة 
تربوية   النضج و اهلدف املراد حتقيقه وهي أحد أشكال اللعب اليت عن طريقها ميكن حتقيق أهداف
كثرية من أمهها تنمية القدرات احلركية للطفل وإكسابه مهارات التفاعل االجتماعي، ويف األلعاب 
كما  رغباته،خلاصة وإمكاناته و وفقا مليوله و الصغرية جماالت متسعة للعمل حسب قدرات الفرد ا
اليت تثري طاقات  تتضمن العديد من الفرص للعمل اجلماعي التعاوين ، كما ميكن أن تتضمن األنشطة
الفرد الكامنة وإشباع احلاجات إىل الفهم و املعرفة مما يسهم مستقبال يف تنمية االستكشاف وحل 
       (6).املشكالت احلركية وتنمية الرغبة يف حتليل الربط وإجياد العالقات بني األشياء
 ثر وهي بسيطة من هي جمموعة من األلعاب املختارة متعددة األغراض تودي بالعب واحد أو أك
حيث القوانني املوضوعة هلا ومن حيث األدوات املستخدمة ول حتتاج إىل مالعب كبري أو قاعات 
جمهزة ويغلب غليها طابع املنافسة وتبعث الشوق و احلماس و السرور يف النفوس وهي حمببة لألطفال 
 (7).ويقبل عليها من كال اجلنسني ذكور وإناث 
 :ية وعالج األطفالاستغالل اللعب في الترب -4
النفسي واجلسمي للطفل ،فاللعب وسيط تربوي تغريات و تطورات يف النم العقلي، و  يف احلقيق أن اللعب حيدث
، ومن خالل ي يف املراحل النمائية املتعاقبةالنمائو  ،الطفل ،فيؤثر يف سلوكه التحصيلي يعمل على تشكيل شخصية
فل القيم ياة االجتماعية مع الكبار حيث يكسب من خلها الطاللعب يبدأ الطفل يف إشباع نزعته إىل احل
 . املهاراتواالجتاهات األخالقية واملعلومات و 
ومن هنا تكمن أمهية اللعب و الدور الذي يلعبه ي بناء شخصية املتكاملة للطفل ، ويتم التعرف على جماالت 
 :استغالل اللعب يف الرتبية من حيث 
 
 




 بناء الشخصية عن طريق اللعب  :أوال
يعترب اللعب موقفا نفسيا اجتماعيا ونشاطا داخليا يقوم به الطفل لتحقيق هدف معني ، وقد يكون مبثابة التسلية 
خصية الطفل من أو الرتفيه عن النفس ، حيث أن اللعب حيقق الراحة النفسية للطفل ويساهم اللعب يف بناء الش
 :جوانب خمتلفة منها
 تساهم يف بناء األلعاب الصغرية احلركية اليت  وهذا من خالل :ساهم في بناء الجانب الجسميلعب يال
، فتتكون لدى الفل اجتاهات معينة حنوى كيانه وشخصيته البدنية ولتحقيق ذلك نرتك هذا اجلانب اجلسمي
كما أن األلعاب تأخذ بعني االعتبار من الناحية النفسية  احلرية للطفل يف اختيار اللعب دون هتديد،
الجتماعية واخللقية لدى االجتاهات اذا بدوره يؤدي اىل تنمية القيم و واالجتماعية وكذالك اجلسدية، وه
 .بالتايل ينمي شخصيتهالطفل و 
 ل  مع غريه حيقق اللعب تفاعال نفيا وانفعاليا لدى الطف: من التوتر عن طريق ممارسة اللعب التخلص
، فأكدت الكثري من يت هلا عالقة بتفريغ انفعاالهتموهلذا جند الكثري من األطفال يستمتعون ببعض األلعاب ال
لة الدراسات على هذه الناحية بصورة مباشرة وغري مباشرة وبالذات على أثر ممارسة األلعاب يف مرحلة الطفو 
ج االنفعايل للطفل وجيعله أكثر تقبال لواقعه ويتخلص ، هذا يؤدي اىل النضاملبكرة عال تفريغ انفعاالهتم
 (8).الكثري من التوترات النفسية واالنفعالية اليت يعاين منها
  فالتفريغ االنفعايل يعترب أمرا هاما إلجياد صحة نفسية متكاملة عند الطفل ، وإمنا البد من
ذلك عندما يتخلص من التنظيم البيئة احمليطة حيدث االتزان لدى الطفل عن طريق اللعب و 
 :االكبت و التوتر وخيتل التوازن عند الطفل عندم
  يعاقبه الكبار بالضرب أو الشتم ، مما يؤدي عجزه عن الرد عليهم ، فيقوم بالعب دور الكبار يف
  .إلعادة توازنه ويعترب اللعب كأداة التعويض ،أمناط اللعب اإليهامي
  يئة وحاالت النقص و احلرمان الذي يعانيه سواء كان التوترات اليت ختلقها البيتعرض ملخاوف و
 .حرمان عاطفيا أو ماديا ، فيلجأ للعب حيث جيد ما كان ينقصه
  واإلحباط  التنفيس االنفعايل عن التوترات اليت تنشأ عن الصراعيتيح اللعب فرصة للتعبري و، .
ال للتعبري عن مشاعر هم يعترب اللعب أداة تفوق اللغة و الكالم ، فكثريا ما يصعب على األطف
 .، ونالحظ أهنم يف لعبهم يربزون مواقف وحوادث أزعجتهمباأللفاظ
  اختذ أطباء النفس من اللعب وسيلة لعالج كثر من االضطرابات االنفعالية اليت يعانيها األطفال
ما أنه الطفل يلعب على سجيته فتكشف رغباته وميوله واجتاهاته تلقائيا ، ويبدو سلوكه طبيعيا ك
ميالني  يف عالج األطفال  املضطريب العقل، كما استخدمت  اللعب التلقائيفرويد استخدم 
التحليل النفسي لعالج األطفال عن طريق اللعب التلقائي بدال من التداعي احلر الذي  كلين




يستخدم يف عالج الكبار وكزت على عالقة الطفل باملعاجل ألنه خيفف قلق الطفل ويسمح له 
 .عن تصرفاتهبالرتاضي 
 لتزام بقواعد كما تؤدي  األلعاب الصغرية دورا يف تنشئة الطفل اجتماعيا واتزانه انفعاليا وعاطفيا، واال
، يكتسب ء واحرتام حقوق اآلخرين وأدوارهمالعطااأللعاب وقوانينها، والتعاون واإليثار واألخذ و 
 .ة ويكتسب اجتاهات اجتماعيةمهارات العمل اجلماعي فيتخلى عن التمركز حول الذات واألناني
 ويستمد هذا النسق كوين النظام أو النسق األخالقي والقيمي للطفليضطلع اللعب بدور بارز يف ت ،
 (9) .أصوله من ممارسة أنشطة اللعب يف وسط اجتماعي بالتفاعل مع األطفال اآلخرين
 :إسهامات اللعب في تنمية األطفال  -5
 :يف تنمية الشخصية الطفل من مجيع اجلوانب على النحو التايل  تشري الدراسات اىل أن اللعب أمهية
 يساهم في إشباع الدافع القومي  :أوال
للظروف املعيشية والبيئة الطبيعية أثر يف مضامني اللعب وطرقه و أدواته ، فالطفل يتعلم من خالل اللعب اجلماعية 
جمتمع )ألن وك املقبول وغري مقبول اجتماعيا، ويكتسب أمناط السل ،لقواعد األخالقية واالجتماعيةللقوانني و 
هو جمتمع مصغر عن اجملتمع األكرب يتلقى فيه الطفل تدريبه األول كم يساعدهم على االنتماء للجماعة ( اللعب
 .املعامل احلضارية عزيز عالقة الطفل باألرض الوطن و وت
 معرفي اللعب يساهم في بناء الجانب العقلي ال :ثانيا
وهذا من خالل األلعاب اليت تتصف بالتفاعل النشط مع مؤثرات البيئة وعناصرها املادية و البشرية وما ينتج من 
معارف ومهارات واكتشافات فهذه األلعاب تؤثر على الطفل من الناحية اإلدراكية حيث تنشط لدى الطفل 
 .تباه واإلدراك والتصور والتخيلاملهارات العقلية كاالن
الطفل من خالل األلعاب اليت ميارسها جيمع الكثري من حقائق الكون حيث يبدأ يف فهم بعض أسراره ومن  نإ
 .خالهلا ينمو مفهوم ذاته
 اللعب يساهم في بناء الجانب االجتماعي  :ثالثا
فة القواعد لذات  وتوكيدها ومعر التنافس إلثبات االتعاوين ويتطلب ذلك املشاركة والتعاون و  وهذا من خالل اللعب
، حيث تنمو لدى الطفل القيم و االجتاهات االجتماعية و اخللقية و يتخلص من التوترات والقوانني وااللتزام هبا
 (10).العصبية وعوامل الكبت 
 :تعتني األلعاب الصغيرة باألنماط  الرئيسية التالية -6
 تنمية طرائق فعالة يف التفكري ، وحتصيل املعلومات اهلامة  .1
 غرس العادات املفيدة للعمل ومهارات الدرس  .2




 تشبيع االجتاهات االجتماعية وإقرارها يف الذهن وحتصيل مدى واسع من امليل العام  .3
 تنمية التذوق و اخلربات اجلمالية و احلسية واالجتماعية  .4
 تنمية الصحة البدنية  .5
على املالئمة االجتماعية درة تنمية فلسفة منسجمة للحياة ، ال تتناقض فيها وال تتنافر وحتسن الق .6
 (11).للشخصية
 .مفاهيم وعموميات حول مفهوم الذات: المبحث الثاني
 :وتطوره تعريف مفهوم الذات -1
منذ فرتة مبكرة أمثال جيمس " مفهوم الذات " املنظرين يف علم النفس مصطلح استعمل العديد من الباحثني و    
  1861وألبورت 1854وماسلو  1848 وسينج كومبس 1841وموريف  1834ورميي   1981
واستعمل هؤالء مفهوم الذات لإلشارة إىل خربة الفرد بذاته باعتباره تنظيما إدراكيا من املعاين و  ،1861وليكي
 .املدركات اليت يكتسبها الفرد و اليت تشمل هذه اخلربة الشخصية بالذات
رحلة الفلسفية على غرار كثري من املعارف النفسية مث كما استعمل املصطلح الذات يف الديانات القدمية مث مر بامل
وتتضمن عناصر  "بالذات التجريبية"فحدده إجرائيا يف ما أمساه " 1982وليام جيمس " دخل استعماله على يد
 :مرتبة ترتيبا تنازليا هي
 وتضم التفكري الوجداين: الذات الروحية 
 و هي كل األشياء اليت منلكها :الذات املادية 
 تتكون منة كيفية نظرة أعضاء األسرة و األصدقاء : الذات االجتماعية 
 12).تظهر لدى الطفل و املراهق من خالل اهتمامه جلسمه : الذات اجلسمية)   
منظم يتكون ( كلي)مفهوم الذات أو تصور جشطاليت : هو" روجرز"أما مفهوم الذات أو بنية الذات كما يراها   
مبفردها، كما يعرب عنها ضمري املتكلم الفاعل أنا أو لذاته يف عالقتها باألشخاص من إدراك الفرد عن ذاته 
وكما يعرب عنها ضمري املفعول ين ، باإلضافة إىل القيم ( أي عالقتها باحلياة)اآلخرين واألشياء واملوجودة يف البيئة 
ولكنه يكون دائما متاحا للوعي،  املتصلة هبذه اإلدراكات، ومفهوم الذات ال يكون دائما يف الوعي،( األحكام)
مبعىن أنه ميكن استحضاره للوعي أو الشعور ، وينظر ملفهوم الذات على أنه شيء مرن غري جامد وميثل عملية 
 .(13)أكثر من كونه مسة، ولكنه عند أي نقطة زمنية ميكن أن نراه كخاصية أو كينونة حمددة
  يمات اخلاصة بالذات يبلوره الفردوالتصورات والتقيهو تكوين معريف منظم ومتعلم للمدركات الشعورية 
ويعتربه تعبريا نفسيا لذاته، ويتكون مفهوم الذات من أفكار الفرد الذاتية املنسقة احملددة األبعاد عن العناصر 
وتشمل هذه العناصر املدركات والتصورات اليت حتدد خصائص . املختلفة لكينونته الداخلية أو اخلارجية
واملدركات " مفهوم الذات املدرك" تنعكس إجرائيا يف وصف الفرد لذاته كما يتصورها هوالذات كما 




والتصورات اليت حتدد الصورة اليت يعتقد أن اآلخرين يف اجملتمع يتصوروهنا واليت يتمثلها الفرد من خالل 
دد الصورة املثالية واملدركات والتصورات اليت حت" مفهوم الذات االجتماعي" التفاعل االجتماعي مع اآلخرين
 (14)".مفهوم الذات املثايل"للشخص الذي يود أن يكون 
 أن مفهوم الذات لدى الفرد يتطور بتطور عدد من العوامل املرتبطة، منها الوعي باجلسم " عدس وتوق"ويرى
مما يؤدي ارتباط الوضع اجلسمي للفرد مبفهومه  وتشكيل صورة عنه، ووجود اآلخرين اهلامني يف حياة الفرد،
عن ذاته وقدراته بشكل مباشر، فوظيفة مفهوم الذات هي تنظيم وحتديد السلوك من خالل عامل اخلربة اليت 
يعيشه الفرد، وينمو مفهوم الذات كنتاج للتفاعل االجتماعي وأمناط التنشئة االجتماعية خالل مراحل حياة 
ن مراحل الطفولة املبكرة، ليكون الفرد أفكارا ومعتقدات حمددة عن ذاته وإمكانياته اإلنسان املختلفة، وم
 .املختلفة
 :مفهوم الذات عامل مكتسب -9
إن اآلخرين واحمليطني بالطفل هلم السبق يف التأثري األول واألساسي على الطفل فاحمليط األسري للطفل هو      
وما دام مفهوم الذات ككيان داخلي .يتعلمه يف مراحل النمو النموذج األول الذي يكتسب من الطفل معظم ما
إال من خالل التفاعل مع اآلخرين حيث تذهب  متعلم فهو سيتأثر باحمليطني به ذلك ألن مفهوم الذات ال ينمو 
 .أن اآلخرين بالنسبة للطفل يكونون املرآة اليت يرى فيها صورته " إلى 1881 هدى الناشف
ل يف البيئة األسرية هلا تأثري كبري عن الصورة اليت يكوهنا الطفل عن نفسه ومعىن ذلك أن لذا طريقة التعام    
مفهوم الذات يتغذى على ردود فعل اآلخرين جتاهه فإذا حصل الطفل على الرعاية ، واألمان ، واحلب ، والتوجيه 
والعنف وال يلقي  "إلمهالوعكس ذلك الطفل الذي يتعرض ل.فإنه غالبا ما ينمىي مفهوما اجيابيا عن نفسه 
  (15). التشجيع ،سيكون على األرجح صورة سلبية عن نفسه
 :إدراك الذات وتطويرها -8
يولد الطفل املليئة بالضجيج و الضوضاء وليس لديه أي فكرة عن نفسه ، فجسمه و العامل اخلارجي دار الصفا 
وال تتضح وتتبلور فكرة الطفل عن نفسه حىت  للنشر و التوزيع يكونان وحدة واحدة ال يستطيع أن يفرق بينهما ،
وتتكون الذات .تنفصل لتنشئة االجتماعية ذاته متاما عن العامل اخلارجي ويتمكن رؤية نفسه كما يراها غريه 
 (16)بالتفاعل االجتماعي وعن طريق التنشئة االجتماعية 
 ييمات اخلاصة بالذات يبلوره هو أيضا تكوين معريف منظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات والتق
ويعتربه تعبريا نفسيا لذاته، ويتكون مفهوم الذات من أفكار الفرد الذاتية املنسقة احملددة األبعاد عن . الفرد
وتشمل هذه العناصر املدركات والتصورات اليت حتدد . العناصر املختلفة لكينونته الداخلية أو اخلارجية
" مفهوم الذات املدرك" يف وصف الفرد لذاته كما يتصورها هو خصائص الذات كما تنعكس إجرائيا 
واملدركات والتصورات اليت حتدد الصورة اليت يعتقد أن اآلخرين يف اجملتمع يتصوروهنا واليت يتمثلها الفرد من 




واملدركات والتصورات اليت حتدد الصورة " مفهوم الذات االجتماعي" خالل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين
 .(17)"مفهوم الذات املثايل"ثالية للشخص الذي يود أن يكون امل
 :تطور نمو مفهوم الذات في الطفولة -12
إن مفهوم الذات ليس شيئا موروثا لدى اإلنسان ،وإمنا يتشكل وينمو من خالل التفاعل مع البيئة اليت         
أن الوعي بالذات يبدأ ضيقا عند بداية يعيش فيها الطفل ابتداء من الطفولة وعرب املراحل النمو املختلفة كما 
حياته و ينمو ويتطور باتساع البيئة اليت يتعامل هبا ،ومن خالل اخلربات اجلزئية و املواقف اليت مير هبا الفرد يف 
 .حياته أثناء حماولة للتكيف مع البيئة احمليطة به 
حيث تكون األفكار واملشاعر  ،لذاتهمفهومه أما خربات النشأة األوىل للطفل من مصادر احليوية يف تشكيل 
االجتاهات من خالل التنشئة االجتماعية و تفاعله اليومي يف البيئة اليت يعيش فيها، وما يتلقى من أساليب و 
    (18).االقتصادي و  خربات الفشل و النجاح و الوضع االجتماعيوالعقاب واالجتاهات الوالدين و الثواب 
سن تسعة أشهر يبدأ يفهم اإلشارات وعند بلوغ العام األول تنمو صورة الذات عندما يبلغ منو الطفل         
نتيجة التفاعل مع األم ، وهنا تبدو فردية الطفل الداخلية و هي مازالت جتاهد امتزاجها بالبيئة اخلارجية وتبدأ 
 .الذات يف التفريق بني العاملني الداخلي واخلارجي
لذاته ويكون متمركزا حول ذاته أما يف سن اخلامسة فيتقبل فرديته ويزداد وعيه يف سن العامني يزداد متييز الطفل  
 . داد استقالله وتفاعله مع اآلخرينبذاته ويز 
 .ويف السنوات املدرسة االبتدائية يلعب املدرس و احمليط املدرسي وخربات التعلم دورا هاما منو مفهوم الذات
 :التحصيل ونمو مفهوم الذات -11
يف دراسة أجريت يف بريطانيا على جمموعة من األطفال الناجحني املتخلفني دراسيا ملعرفة أثر خربات        
النجاح و الرسوب على الثقة الطفل بنفسه أو مفهومه عن ذاته ،وجد أن األطفال الناجحني أكثر ثقة بالنفس من 
قة بالنفس وبالتلي يؤدي إىل منو مفهوم غري الناجحني ، وهذا يعين أن التحصيل الدراسي يؤدي إىل الشعور بالث
 .الذات االجيايب
 :توقعات المعلمين ونمو مفهوم الذات -10
إذا توقع املعلمون النجاح للتلميذ فيسلك التلميذ السلوك الذي توقع منه املعلمون فيجتهد بأقصى جهد       
ذ فإنه ال جيد يف نفسه دافعية لبذل ممكن ليثبت أنه يستحق النجاح ،أما إذا توقع املعلمون الفشل ألحد التالمي
اجلهد ما دام الفشل هو توقعاهتم عنه ، ومن هنا تكمن اخلطورة  ، وعلى املعلمني توحي احلذر الشديد يف 
تصنيفاهتم ألطفاهلم و توقعاهتم عنهم ،و يتجنبوا كل ما من شأنه أن يقضي على الدافعية للتعلم لديهم ويصيبهم 
 .مفهوم سليب عن الذات باإلحباط ويؤدي إىل تكوين




أسلوب املعلم يف معاملة التالميذ فإذا كان أسلوب دميقراطيا ليس فيه متييز أو حتقري للشخصية ذالك يؤدي       
إىل زيادة  الثقة بالنفس وزيادة التحصيل ومنو مفهوم الذات ، حيث يشعر املدرس الدميقراطي يف أسلوبه ألبنائه 
 .النجاح فيفعلون ما يتوقع منهمالتالميذ باحلب ويشجعهم على 
من املالحظ  أن مفهوم الذات الطفل عن ذاته يتأثر باجتاهات اآلخرين وعليه ينبغي أن يعمل اآلباء واملعلمون كل 
ما يف وسعهم لتنمية ثقة الطفل بنفسه و باآلخرين وإشعاره بأمهية من النواحي اجلسمية و العقلية واالجتماعية 
 .لطفل من تكوين مفهوم سوي عن ذاتهن اواالنفعالية حىت يتمك
 : التنشئة االجتماعية ورعاية الطفل -11
بأهنا عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم على التفاعل االجتماعي وهتدف اىل  : ف التنشئة االجتماعيةيتعر  11-1
كنه من مسايرة إكساب الفرد يف كافة مراحل حياته سلوكا ومعايري واجتاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة مت
 :مجاعته و التوافق معها وتيسر له االندماج يف احلياة االجتماعية ،ومؤسسات التنشئة االجتماعية هي
تستخدم األسرة طرائق عدة لتنشئة الطفل تنشئة سوية فإذا استطاعت األسرة أن توفق يف ذالك : األسرة  - أ
اعة متكن الطفل من النمو السوي مرحلة الرضالطرائق بشكل معتدل يف الرعاية احلسنة و السوية ابتداء من 
 .العكس بالعكسو 
احمليط البيئي املدرسي من برامج تعليمية وترفيهية ورياضية يف مفهوم الطفل كيف يؤثر املدرسون و : المدرسة - ب
 .يةعن ذاته ،وهذا املفهوم إذا كان اجيابيا ساعد الطفل على التحقيق الصحة النفس
وحاجاته لالنتماء واالستقالل  اجلماعة ذات أمهية بالغة إلشباع الطفل رغباتهتعد هذه : جماعة الرفاق  -ج
يتمكنوا من تنشئته بشكل مناسب  حب االستطالع ، وعلى اآلباء أن حيافظوا على صداقة محيمة بالطفل حىتو 
رسة لتنمية محايته من رفاق السوء، ومن األمهية مبكان أن يكون تعاون مستمر  بني  األسرة و الروضة و املدو 
 .ها بسبب تعدديه القيم يف اجملتمعالطفل ورعايته ومحايته من الصراع القيمي  وحل مشكالته اليت ينشأ جانب من
 .في مرحلة التعليم االبتدائي  نموذج البرنامج الشامل لأللعاب الصغيرة: المبحث الثالث 
 :العمليات االرتقائية في مرحلة التعليم االبتدائي -11
 :مرحلة واحدة ،واليك أهم العمليات االرتقائية اليت تتميز هبا 12-6من  املرحلة" رستهافجس" اعترب
 عمليات الرمي واجلري والوثب  تعلم املهارات احلركية الضرورية لأللعاب الرياضية املختلفة وتتضمن
  .اللقف وغربها واستخدام األدوات البسيطةو 
 تكوين اجتاهات سليمة حنو الذات. 
 جبسمه  ونظافته وجتنب املخاطر وتكوين اجتاه سليم حنو اجلنس اآلخر يتعلم العناية.  
 ملعاملة الزمالء واالنسجام معهم تعلم. 




 ون صدقات ويلم بالسلوك يتعلم األخذ والعطاء يف احلياة االجتماعية مع الزمالء ،ويتعلم كيف يك
 .االجتماعي
 البنت دورها كبنت تعلم الدور املناسب له ،إذ يتعلم الولد دوره كولد وتتعلم.  
 تعلم املهارات األساسية كالقراءة واحلساب.  
 فكري السليم عن األمور املهنية إذ يكون حصيلة املفاهيم للت ،ملفاهيم الالزمة  للحياة اليوميةتكوين ا
 املدنية واالجتماعية و 
 تكون حاسة الضمري واألخالقيات والقيم.  
 حرتام القواعد اخللقيةتكوين لديه القدرة على الضبط الداخلي وا. 
 التوصل إىل  استقالل  الذايت.  
 19).تكوين اجتاهات حنوى اجلماعات و النظم السائدة) 
 :موصفات البرنامج الناجح باأللعاب الصغيرة  -15
والقدرة أن يقوم الطفل مبهامه   الثقة بالنفس،يساهم يف تطوير التوجيه الذايت و الربنامج اجليد سوف  .1
 .كفرد مبهارة حلياة سعيدة منتجة يف جمتمع دميقراطي
الربنامج الشامل لألطفال خيتص باملعاجلة الكامنة للجسم يف خمتلف حاالت احلركة ، وهذا خيدم  .2
 العادي –احملروم ثقافيا –املعوق –بطيئ التعلم -املوهوب-:احلاجات املختلفة جلميع األطفال كتايل
 .،وبالتاي جيب أن يكون معدا لتنمية حاجات كل طفل
جيب أن خيطط ونفذ الربنامج ليمد كل طفل بالفرص لالشرتاك يف احلاالت اليت تتطلب استجابات  .3
 .عقلية وحركية وانفعالية مما سيؤدي إىل تعديل لألحسن املرغوب فيه
فاهيم األساسية والقيم تطوير امل املتنوعة جيب أن ختطط وتنفذ لتؤكد علىخربات األلعاب املختلفة و  .4
 .ك املرتبطة باهلدف النهائي للفردالسلو و 
 : خربات األلعاب يف الربنامج جيب أن تصمم ل .5
  تشجيع األنشطة البدنية و حتقيق اللياقة البدنية. 
 تنمية مهارات احلركة.  
 تشجيع اإلبداع و االبتكار. 
 20) .تأكيد على تدريبات األمان) 
  االبتكارتشجيع اإلبداع و.  
 تأكيد على تدريبات األمان. 
  اإلتصالاحلث على التعبري و. 




 ترقية القبول و الفهم الذايت. 
 حث التطور اإلجتماعي. 
الشجاعة وأعمال اجلرأة و  اجلمباز،اخلربات مثل احلركات األساسية و  كما جيب أن يضمن الربنامج الناجح بعض
ولو هناك إمكانية ،فيجب أن تكون ألعاب اخلاصة بالسباحة متضمنة يف  ، والرباعة باألجهزة الصغرية والكبرية
 (21).الربنامج
 :تنظيم عملية تقديم النموذج في البرنامج باأللعاب الصغيرة -16
 االعتناء اجليد بإعداد اللعبة. 
 مراجعة أهداف اللعبة.  
 التأكد من احلاجة إىل تقدمي النموذج يف أللعاب الصغرية.  
  لوضع التالميذ أثناء اللعبةالتنظيم اجليد.  
 اختيار املكان املناسب اليت سوف تؤدي فيه اللعبة.  
 تشكيل التالميذ حىت ميكن رؤية منوذج اللعبة بسهولة.  
 ضمان انتباه التالميذ لفرتة من الوقت.  
 تقسيم التالميذ إىل أفواج متكافئة املستوى.  
 :طرق تدريس األلعاب الصغيرة  -11
مفهومها العام فإهنا تعين تنظيم و ترتيب كافة الظروف اخلارجية  إىل الطرق التدريس من حيث إذا نظرنا         
ل للتدريس واستخدام األساليب التعليمية املالئمة هلذا الرتتيب حبيث يؤدي إىل االتصال اجليد مع املتعلمني من أج
أن طرق تدريس األلعاب الصغرية ، وميكن أن نستنج من خالل هذا الطرح متكينهم من اكتساب تعلم شيء ما
، كما أهنا تعد و املفاهيم و املهارات احلركية واالجتاهات للمتعلمنيهي عبارة عن وسيلة لقل املعارف واملعلومات 
وسيلة متقدمو لالتصال والتفاعل معهم وتنظيم كافة األنشطة ووسيلة لإلبداع و االبتكار، كما أهنا وسيلة مرتابطة 
 .وية األخرى لتحقيق األهداف الرتبوية املطلوبةمع الوسائل الرتب
 خطوات تدريس األلعاب الصغيرة بطريقة االستكشاف   11-1
إن طريقة االستكشاف يكون فيها املتعلم نشطا ويتمكن من إجراء العمليات اليت تقوده اىل احلل املطلوب عن 
طريق االستكشاف بنفسه أو إعادة اكتشاف األفكار و املفاهيم اليت تصادفه أثناء التدريس أو يف احلياة العامة ، 
، ويف الطريقة " تكتشف بنفسك أن أفضل سيل لتعليم أي شيء هو ن "  polya بوليا حيث يقول
 :االستكشاف نراعي ما يلي
 




 تسلسل األلعاب مع وجود مثريات وحافز يقود التلميذ إىل املفهوم الكامل.  
 22).مقدار التوجيه ولإلرشاد من قبل املعلم للتلميذ) 
 :  ويتم خطوات التدريس األلعاب الصغيرة بهذه الطريقة كالتالي 11-1-1
حتديد اهلدف السلوكي املطلوب حتقيقه من التالميذ ويف هذه احلالة سيكون اهلدف هو توصيل  .1
التلميذ إىل الشروط و القواعد و املفاهيم اليت حددها املعلم و املطلوب تعلمها وأدائها من جانب 
 .التالميذ 
ستفادة هبا يف توصيل املهارات السابقة لدى التالميذ و اليت ميكن االحماولة استدعاء املعلومات و  .2
 .أهداف اللعبة
يف اخلطوة سيكتشف التالميذ احلركة بطرق أكثر عمومية من توجيه : اإلحساس باحلركات املتعارضة .3
 .املعلم
يف هذه اخلطوة يتطلب من التلميذ معرفة جمموعة معرفية  : املختلفةاستكشاف املواقف املتشاهبة و  .4
وقف كما ميكن للمعلم تقدمي توجيهات للوصول إىل كبرية للموقف اآلين، يفهم وحيلل عناصر امل
 .وحدة املوقف
من أساس طريقة الستكشاف هو أن : خطة تنظيمية متباينة للعاب الصغرية ذات الطابع املعرفة .5
طط تؤدي تلقائيا إىل حلول يتعود التالميذ على وضع خطط لتنظم األلعاب الصغرية هذه اخل
 .منطقية
 :يطريقة التمثيل التربو  11-0
هو تصوير أو تقليد سلوكي لواقع موقف أو خربة أو مهارة أو قيمة اجتماعية يف احلياة الرياضية، ويعترب التمثيل 
الرتبوي بصيغة املتنوعة طريقة تدريسية هامة ، فالتمثيل الرتبوي كطريقة تربوية تبعث الرغبة يف التعليم وتسرع حدوثه 
 .لدى التالميذ
 :طريقة االستقصاء 11-1
هي طريقة تدريسية جتمع بني هدفني ، حتصيل املادة التعليمية كما هو اخلال يف الطريقة املباشرة ، و اهلدف      
اآلخر أن يكون هناك دور فعال من التالميذ خالل األداء ليس حفظ اللعبة ولكن فهمها وفهم شروطها وقواعدها 
 .حىت يستطيع التلميذ أن يؤدي ويصنع القرارات 
 :ا يجب مراعاته عند تطبيق هذه الطريقةم 11-1-1
 استطالع أراء التالميذ حنوى موضوع املراد أداؤها عن طريق تنوع اآلراء املطروحة. 
 23.تطوير التالميذ لشروط وقواعد اللعبة أو مفاهيمها بعد اطالعهم على حمتوى اللعبة 




  اكتشاف التالميذ لصالحية اللعبة وقواعدها بعد عرض املعلم املشاكل احملددة و املواقف املختلفة ، مث
 .توظيف ما توصل إليه من شروط وقواعد ومفاهيم
 :راألم 11-1
هي أكثر الطرق استخداما يف تدريس األلعاب الصغرية وذلك لسهولتها ، حيث يصنع املعلم لنفسه خطة      
للتنفيذ، ويف هذه الطريقة يقدم املدرس اللعبة عن طريق الشرح و احلديث عنها وإعطاء منوذج بواسطة درس قابلة 
أو عن طريق بعض التالميذ مث يبدأ بعد ذلك التالميذ يف التطبيق لفرتة زمنية حمددة مث يشغل التالميذ كل الوقت 
تالميذ مل يشاركو يف اختاذ القرارات وليس هلم كما ميكن للمدرس استخدام التوجيه واالرشاد ، يف هذه الطريقة ال
 .احلرية يف استخدام قدراهتم املعرفية يف وضع تصور اللعبة أو قواعدها
 :التعليم التعاوني 11-5
يتفق خرباء الرتبية أن التعليم التعاوين هو أحد أكثر األساليب التعليمية اليت أثبتت فاعلية أكثر من األساليب 
رس االبتدائية، ويشري مصطلح التعليم التعاوين إىل أساليب التعليم اليت يعمل فيها التالميذ يف التقليدية يف املدا
جمموعات صغرية وهو يساعد على تكوين االجتاهات االجيابية حنوى األداء يف مجاعات حبيث يقلل من الفردية و 
 :يومن خصائص التعليم التعاوين يف األلعاب الصغرية مايل.التنافس الرتبوي 
  اعتماد الفريق الواحد على بعضهم البعض عند تطبيقاللعبة 
 كل فرد يف الفريق الواحد مسئول عن عمله كعضو يف اجلماعة. 
  يعمل كل عضو يف الفريق على مساعدة اآلخر بل ويشد من أزره ويشجعه على أفضل أداء
 للوصول إىل حتيق الفوز
 ، وبعد االنتهاء من أداء اللعبة ميكن أن يناقشوا  أثناء العمل يف مجاعة يالحظ كل فرد سلوك اآلخر
 (24).سلبياهتم واجيابيتهم وهو السلوك الذي يساعد يف النجاح أو اإلخفاق يف الفوز 
 :أنواع و تقسيم األلعاب الصغيرة -19
 ة وفقا لما أشار إليه أيلين وديعتنقسم األلعاب الصغير  :أوال
 املساكة .1
 ألعاب التتابع .2
 ألعاب الكرة .3
 ار الذاتألعاب اختب .4
 ألعاب الفصل .5
 ألعاب مائية .6
 .(25)ألعاب استعراضية موسيقية .1




 تنقسم األلعاب الصغيرة وفقا لما أشار إليه كامل صالح و وديع التكريتي إلى أنواع التالية  :ثانيا
 . تتطلب مساحة صغرية للعب ال حتتاج إىل جمهود بدين كبري:ألعاب مسلية وهادئة .1
 .كألعاب اجلري و املطاردة اليت يقبل عليها األفراد برغباهتم ألهنا تشبع حاجهم  :ألعاب حركية .0
حتتوي على مهارات أولية كالرمي و اللقف وتتميز بعدم حاجاهتا ألدوات  :ألعاب بسيطة التنظيم .1
، واستخدامها يعد الفرد لأللعاب الكبرية د األلعاب فيها غري معقدة ومفصلةبسيطة وملعب صغري وتع
 .حرتام قانون األلعاب و التشكيالتالبسيطة ا ألعابوتتميز .املارات املعقدةذات 
حتتل ألعاب الكرات مكانة هامة بني جمموعات األلعاب املختلفة نظرا ملا تتمتع به من :ألعاب الكرات .1
  .مزايا وفوائد هامة
ويقصد هبا ألعاب اليت ميارسها األطفال يف األماكن العمة و املتداولة بني الكثري من  :ألعاب شعبية .5
العاب شعبية متطورة بعد  –العاب شعبية نابعة من البيئة وهي غري متطورة  –األطفال وهي نوعني 
 .جراء بعض التغيريات يف أمسائها وقوانينها أي بعض التعديالت
ميز بكثرة قوانينها وتباين أنواعها وهي تشبه األلعاب الكبرية من هذه األلعاب تت :ألعاب تمهيدية .6
حيث املهارات احلركية وقواعد اللعبة وخططها وهي متهد وتعد املشرتكني فيها اىل ألعاب ككرة القدم 
 (26).كرة اليد أو الطائرة أو اهلوكي   مثال أو كرة السلة او
 ه فاروق عثمانة وفقا لما أشار إليتنقسم األلعاب الصغير : ثالثا
تنطوي على الكثري من اخليال وهذا النوع من األلعاب يطلق عليه األلعاب اإلبداعية ، و: األلعاب التمثيلية: أ
 .فهي تنمي اإلبداع عند التالميذ من خالل األدوار اليت ميارسوهنا  
يث يسعى إىل تنمية بعض يعرت البناء أحد اجلوانب اهلامة يف حياة الطفل و التلميذ ح: األلعاب البنائية:ب
 :املهارات احلركية و العقلية من خالل استنباط أشكال جديدة من اللعب وتتميز هذه األلعاب كالتايل
  إكساب الفرد قدرا من الثقة بالنفس وتعويده على الدقة 
  تنمية الذوق اجلمايل واالبداع 
  تنمية روح املسئولية و السلوك االجتماعي 
  يساعد اللعب البنائي على آليات التفكري 
 يعمل على تنمية املهارات احلركية 
  التعلم املبين على تنظيم عقلي من خالل  إىليتعلم الفرد أن ينتقل من التعلم العشوائي و الصدفة
 التعلم املعريف 
 تساعد األلعاب البنائية على التعلم باالستكشاف من خالل األلعاب الفردية و اجلماعية  




، ية املمثلة يف اإلدراك و الوجدانالنواحي السيكولوجهي األلعاب اليت تنمي عند الطفل و  :األلعاب النفسية :ج
-التذكر االستدالل–التمثيل اإلبداعي -اإلدراك احلسي: وتعتمد يف أدائها على العمليات اإلدراك التالية
 (27).االستطالع
ن فكرة هذه األلعاب تدور حول املتعلم مشاركا اجيابيا يف املواقف حبيث يكتسب إ :األلعاب األكادمية  :د
ومن  ، يواجههاحل املشكلة اليت إىلاملفاهيم ويعمل مع فريقه ويصنع اخلطط ويتخذ القرارات ليصل يف النهاية 
 : ما يلي خصائص هذه األلعاب
 متثيل الواقع 
  العمل مع اجلماعة 
  رفع مستوى الدافعية 
  التنظيم املعريف 
 اختاذ القرارات 
 (28) .ويطلق عل هذا النوع من األلعاب اليت تثري العاطفة و االنفعاالت لدى الفرد :األلعاب الوجدانية-ه
  :الخاتمة   
ا يف منو وتقدم ياأللعاب الصغرية مازالت تعكس قيمة اجملتمع ومثاليته وكانت والزالت تلعب دورا حيو      
األطفال حيث تساعدهم على التعلم ،فاإلنسان يتعلم ليمشي ويتعلم ليقرأ ويتعلم ليكتب ويتعلم لريافق األصدقاء 
الذي يعترب  اليت تكون منوذجيا حيا يف تنمية وتطوير ذاته كما أن من أهم ما يتعلمه اإلنسان هي تلك األشياء 
ويف إطار ليحقق غايته يف حياته وفق األهداف الذي يضعها الفرد  حجر الزاوية يف بناء الشخصية لدى الفرد
هذا املقال أن نستخلص الدور الذي تلعبه األلعاب الصغرية يف تطوير  أردنا يفالرياضية الرتبوية و ممارسة األنشطة 
 .درة الوظيفية ملختلف أجزاء اجلسمالنواحي النفسية واالجتماعية دون أن ننسى االرتقاء بالق
لأللعاب الصغرية ضمن الربامج وختطيط  وضعالذي نستدل به يف  االسرتاتيجيعن العمل  املقابل أكدناويف 
أللعاب الصغرية حسب متطلبات مراحل لتدريس ااألنشطة الرتبوية حىت يكسب منها املدرس اخلصائص املنهجية 
سنوات إىل غاية سن  5حلة التعليم االبتدائي من سن ر النمو املختلفة وفق املراحل العمرية واليت تبدأ عموما يف م
ولكي نصل إىل العمل النموذجي املبين على أسس واسرتاتيجيات عملية تتنوع على أنواع ،سنة  كحد أقصى  12
 .ة يف ضوء املتطلبات العصر احلديثاليت تنسبها األلعاب الصغري 
هي تلك األلعاب اليت متد التلميذ يف التعليم  فتأسيس وبرجمة األلعاب الصغرية كنشاط هادف معد بشكل جيد
االبتدائي على تنمية وتطوير اجلوانب الصحية و البدنية و العقلية والوجدانية ومنها يتطور مفهوم الذات لألطفال 
 .ألن أبعاده تتكون من تلك اجلوانب اليت ذكرناها آنفا
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